

































































































Headline Lepasan diploma tempatan tidak diberi peluang di IPTA
MediaTitle Harian Ekspres (KK)
Date 15 May 2012 Color Black/white
Section Tempatan Circulation 29,826
Page No 3 Readership 97,836
Language Malay ArticleSize 300 cm²
Journalist N/A AdValue RM 618
Frequency Daily PR Value RM 1,855
